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── アメリカ ミネアポリス市を参考事例として ──
A GIS POSSIBLE APPLICATION FOR COMMUNITY GOVERNANCE IN JAPAN:
A Case Study of Minneapolis, MN
大内　田鶴子＊
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2010 年 11 月 29 日受付

































































































































Minneapolis Neighborhood Information System
である。このシステムを機能させる組織の連携は
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務者や住宅補助金の給付者などのデータをマップ
化した。
（4）MNIS : M inneapo l i s Ne i ghbo rhood 
Information System ミネアポリスネイバーフッ
ド情報システム











犯罪と安全 Crime and Safety Community Outreach Harrison
人口
Census Mapping in Powderhorn Powderhorn Park
Senior Housing Resource Study St. Anthony West
Senior Population and Household Size Longfellow
経済活性化
Industrial Business Survey Hawthorne
Redevelopment Suitability Analysis Seward
環境
Neighborhood Environmental Assessment Harrison
Buckthorn Busters Longfellow
We Compost! Seward
Lead Exposure Risk Analysis Longfellow
住宅
Housing Need and Neighborhood 
Demographics Longfellow, Seward
Affordable Housing Analysis Seward
Neighborhood Planning and Affordable 
Housing Near North, Willard-Hay
Housing Tenure and Density St. Anthony West
Market Value Change St. Anthony West
近隣組織活性化
Housing Program St. Anthony West
NRP Activity Longfellow
Housing Condition and NRP Activity Lyndale
NRP Funding and GIS Analysis Powderhorn Park
Analysis of Impact on Residential Property 
Values Whittier
組織化 Zoning Disposition Opposition Hawthorne
都市計画・土地利用
Lake Street Initiative Powderhorn Park
Glenwood Avenue Planning Harrison
Plymouth Avenue Vision Near North, Willard-Hay
家族・青少年 Youth and Family Resources Elliot Park
  （出典）Jeffrey Matson and Kris Nelson, The Minneapolis Neighborhood Information System: A Community, 











うち 12 か所が会員になっている。MNIS 会員は
次の資格要件を満たす必要がある。
　・ 会員組織の役員会は MNIS の代表を決めて
文書に記載しなければならない。
　・ ネイバーフッド組織は MNIS の政策に賛同
しなければならない


















　・ City parcel information（市の土地区画に基
づいた情報）
　・ U.S. Census demographic information（US
国勢調査人口編）
　・ 道路・水路・地方交通・余暇施設・自然資源



























出典：Jeffrey Matson and Kris Nelson, P12
　MNIS のコミュニティパートナー































































Atlanta, Cleveland, Grand Rapids, Miami, 
New York, Sacramento, Baltimore, Columbus, 
Hartford, Milwaukee, Oakland, St . Louis , 
Boston, Des Moines Indianapolis, Minneapolis-
St. Paul, Philadelphia, San Antonio, Camden, 
Detroit Kansas City, Nashville Pittsburgh, 
Seattle, Chattanooga, Dallas, Louisville, New 
Haven, Portland, Washington, Chicago, Denver, 
Memphis, New Orleans, Providence 


























Seward Neighborhood Group と Longfellow 
Community Council と Lyndale Neighborhood 
Association の協力のもとに，Ken Meter が調査
研究して 考案した，ネイバーフッド・サスティ
ナビリティ・インディケータとは，総合的で精緻
なものであった。指標には“Data Poetry” “Core 
indicator” “Background” “Deep Sustainability”


































面が強い。UI に本拠を持つ，NNIP （National 
左写真 CURA の Jeffrey Matson, 卒業生で NRP 職員の Lori Mardock　2009/3
右写真 Neighborhood Sustainability Indicators を考案した Ken Meter（左）と NRP Director Robert D. Miller（右）　
2009/3
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いる。日本では，2009 年（平成 21 年４月）に全
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